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P R A G M A T I C A Y D E C L A 
ración, fobrelos que permiten que 
íus mugeres fean malas, y fe les 
da la pena que a los 
Rufianes. 
1 
E N M A D R I D 
En cafa de Alonfo Gómez Im 
for de fu Mageítad. 
i 5 7 5. 
Eíla taflado en quatro maraucdis.' 
O N P H E L I P P E P O R L A G R Á : 
cia de Dios Rey de Caftilla, de León de Ara-
gón , délas dos Slciüas, de lerufalcm, 4c Na-
uarra, de Granada 3 de Toledo} de Valencia, 
de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerde-
na^deCordouajdc Córcega,de Murcia,de 
Lien , Conde de Flandesy deTiro!.6¿c. A los 
del nueítro confejo, Preíidentes y Oydores de las nueílras audien-
cias, Alcaldes y Algunzilcs de la nueftra cafa y corte y chancillerias, 
y a todos los Corregidores, Afsií]:ente,Gouernadores, A lcaldes ma 
y ores y ordinarios, y otros juezes e jufticias qualefquier, de todas 
las ciudades, villas y lugares dedos nucftros rey nos y fcñorios, y a 
cada vno y qualquier de vos en vueftros lugares y jurifdiciones, 
faiud y gracia. Sabed que aun que las leyes y buenas coílumbresdc 
ellos nueftros^rcynos han querido caíligar la maldad de los mari-
dos que coníienten que fus mugeres fcan malas, olas induzena 
ello, la experiencia lo ha moftrado no íer caftigo ni re medio ba-
ilante para eñoruar tan gjraue exceffoty queriendo-piouecrcn ello 
como mas alferuiciode Diosy bien publico conuenga. Viftopor 
los del nueftrb confejo, y con nos confu¡tadó,fue acordado que 
deuiamos mandar dar eíla nueftra carta, la qua! queremos que aya 
fuerza de ley, como de hecha y promulgada en cortes* 
«[Por la qual mandamos que agora y de aqui adelante, los mandos 
que por precio confinticren que fus mugeres fean malas de fu caer 
po ,o de otra qualquier manera las induzieren, o traxeren a ello, 
demás de las penas acoftumbradas, les fea puefta la me fina penal 
que por leyes de nueftros reynos efta puerta a los rufianes, que es, 
por la primera vez,vergüenza publica,y diez anos de galeras: y por 
la fegunda, cient aboces, y galeras perpetuas. 
f Porque vos mandamos acodos y a cada vno de vos guardeys,cum 
playsy execuceys,y hagays guardar,cumplir y executar efta nue-
ftra carta y pragmática, anfi y fegun de fufo fe contiene y declara: 
y contra el tenor y forma della,ni de lo en ella contenido, no vays 
nipaírcys,ni confintays yr ni paíTar, agora ni en tiempo alguno, 
ni por alguna manera. Y porque venga a noticia de todos,y ningu-
no aello pueda pretender ignorancia, mandamos que efta nueñra 
carta fea pregoaada publicaméce por las placas y mercados y otros 
lugares acoftumbrados por pregonero y anee eferiuano publico/ 
Ylos 
Ylos vnos ni los otros no fagades ende al.fo pena déla nueftra mcí 
ced y de d;eZ mil marauedis para la nueftra cámara. Dada en Ma-
dnda diez y ochodias del mes de Febrero, de mi l y nentosv 
icrenta y cinco años. ' 
Y O E L R E Y . 
Yo Antonio de EralTo, Secretario de fu Mageftad catholíca" 
lahzc efereuir por íu mandado. 
D.Eps Segobien. El Licenciado El doéi:or Francifco 
Fuen mayor. Fernandez de Licuana' 
El Licenciado El Licenciado Rodrigo El Licenciado 
Contreras. Vázquez arze. Couarruuias. 
Regiftrada. í orge de Olaal de Vergara: 
Por Chanciller. lorge de Olaal de Vergara? 
la villa de Madrid,a veyntcy dos dias del mes de HebrcrQ-
de mil y quinientos y fetenta y cinco años,a la puerta de Guada' 
lajara.juntoala pla^a defta dicha v¡lla,y en la calle mayor, don-
de es el comercio y c6curfoy tratodela gente,Eftandoprefentes 
los ienores Licenciados Salazar, y Hernán VelaZqUez,y Ximenez 
Ocaz, Alcaldes de la cafa y corte de fu Mageftad, fe pregono pu-
blicamencecontrompetasyatabalcs.porpregoneropublicoaal-
tas e in.teliigibles vozes, efta Pragmática y prouiílon Real,que fue 
ronprefentcs porteftigos Antonio de Oro, y Moreno, alguaziles 
de ¡a cafa y corte de fu Mageftad,y otras muchas perfonas. La qual 
paüo ante mi Domingo de ^auala Secretario delconfejo de fuMa-
geftad. 
Domingo de gánala; 

